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Abstract
 The Lenin coat was very popular as Chinese women’s wear during 1949 to the middle of 1950s. It is 
drab and sexless. This article argue the accepted opinion that it was due to political pressure of the 
Chinese Communist Party and socialist ideology. With a more detailed analysis, and focused on several 
historical facts that had been overlooked so far. This paper asserts that the popularity mechanism of 
Lenin coat has transformed and can not necessarily result in the influence of political pressure and 
socialist ideology.
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